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MBMrtui* 
E U P B O í I H C I i D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lirgo lo i Srei. AIMMM J SMM-
lario* Tteib» !o4 Dciil«roc d t l B*LWÍIf 
qm te ñjt n •jemplM' M «1 •iMo « • «w-
tnmbre, dond» r t r m u M w i luuta «1 nei -
bo del n i n n * a i g i i u t i . 
Los FeentuiM « i d . r i n i» M M t r r u 
leí B o L i r m i l e o l i ' t U u d M etdr t td t -
cfDM p i r a » wraadanui to , 
Ht Teriflenraa cada af o 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
n n t l k a tt la Ocntadoría da la DipiUelín provincial, a esatra f t -
n U i tiaamnta «AiUmm d trümatra, « k a paaataa al aamtatra j v m n 
t a u t u «1 «lo, a loa part¡«il»r««, pa(adai al «olieitir la « u o r i H i t e . Loa 
« a n a da tu re da laaapital.aa harta par Ukraua dal Oír» mútao, adni-
Hiádoaa adío aalloa as laa anaeripoiana da traiaalra, j úsioamaata por 1» 
In t a Wl da paMtafoa ranlta. t u naaripottsaa alraaadu a* cotau en 
i 'nsBto preportiúnal. 
Laa Aju tamias tM da aata prorUeia a l imar i i la auoripaióB coa 
• n a c í » a ta aacala íaaarta «a aira alar da la Cmiaida praTinda! paWioada 
«a l«a ainaroa de u ta BoLartiida ieeha W y 23 da dieiambra da 1*06. 
L M JaifadM wmieipalaa, ala dlatiaaite, diai paaataa al ala. 
- ntítirnto • • * Mtear* aaalt», Taianaiaa  « í i tmoa da paarta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapi^ieio&aa de laa a atoridadea, eaoepte l u ^ M 
aeaa a ¡iiHt«Deia departe r a pobre, ae inaertarán o £ 
dalaiaata, asímiprne eualcaiftranuaeioeoaeeraienteal 
aarvíelo nacional qne dima de laa miaaaa; le de i&-
teréa particular previo al ' T ? O adelantada da veíate 
etfnti&ioB da peseta por cad'i línea da insereiéa. 
Loa anuncios a que haci rficraasia la eírenlar da la 
Comisión proTineiai, fecha 14 de dicieaabre da lt06, ea 
evnplimiento al acuerdo da la Diputación de 20 de no-
viembre de dicho aSo, y cuyaeircalar ha eide publica-
da ea loe 3ULBTII>BS UVICIALBS da 80 j 29 de diciem-
bre j a citado, se abosarán eon arregle a 1* tarils «ae 
en meneioaadoa BoL'.TiKafl aa inaerta. 
P A R T E O F I C I A L 
S M. «I R ' f Don A lomo X l l l 
(Q o. Q ) , S. M . I» R«!ni Dalla 
Vlcioria E«8»nl« S A. R. t i Prin-
cipa i » A i t n l u • IrfantM y dt> 
ruin ptrionni i * l i Angnita R M I 
FBUII'IS, contlrúna sin nolttai •n 
is Imorrlxnt» trítii. 
[G§alt del die 54 da ageat» da UM.) 
— i • i* '* 
PRrSIDENriA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
RRAI ES ÓRDBNKS 
Excmo. Sr: El R-«< decreto da 9 
i ' ' brli dlHmn. pt d'lnr «n «uiprnio 
fi a'llcn o 15 Am 1* l-y Provincial, 
o * f«gu1i>b» * l nntrbramlento da 
G b>rn*4or** rlvl!>-«, dlipnao, a 
i ' v-z, que !oi Innclonarlei pib'lcot 
(« 'a 'mío» pnre pqnalloi crgos, loa 
<H>ini>sfl*r*n an comltlén da) lar-
vl^'n, coniorVonilo deatlnoi, an 
lr> qiie «orlan r«lot-gradoi al calor 
«i ¡ni ría G"b*rna<forat. Tal pra-
' - f io rbeilecló R lor mé» alamtnls-
lf« Mliidnio» d» justicia y de conía-
r!» Ti» rúb'ic», "ara no prlwr da 
MIS d w h c s y ha>ta da I U I madloi 
vi IB, ti ka funclnnurloi qa«, hj-
b!.->Mo sido rtqu-rUoi para al d««-
"rr . í f in ¡1« nnn fnirldn dailcada f 
t* c r f i n - n de' Q b'efno, »• Via-
''•n »! retar an ella. Intpoilblífiadoi 
A* vnlVar» su e r r a r e m'anlraf an 
n'j nisjo. coal slamur» lorgo, no laa 
c'r:.-..'pondl»f» r»g Btneillarlimanta 
ti r r | grato. 
IgMivt n zonei hay para qua no 
tirailnnan ejo« psrlulcloa a loa 
1'^rin«»r!oa, Inntf) dei Citado como 
' • A'i'nir.utr^cldn provincial, qua 
>'"« «legirfo» parn a! cargo da A l -
0 o ncmbrr-doi para el da Con-
a jilas iJ i i r . , |o qya da la mUma 
J'-'-r» ! j i r c - i i Innclonatda con-
ll"rz> i-centi'm por obadlencla t 
• ¡'urcip Imlento de nn dibir da 
'' ¡''n'awo, t qu* en nlngin caía 
1 b nciHon«r •>« oerfulclo» r l Iraa-
" • • ' • Í »n m e rrere pona caric-
.foiotüinenta temporal. 
T'niando en cuanta a i t n comí-
.. S. M si Rey (Q. D. Q ) aa ha 
«1n<1o dliponer que todo {anclo-
nsrlo dal Eitado o da laa Diputado-
naa provIncMaa que an lo inceilvo 
aaa elegido para el csigo de A calda 
o dailgnado para al da Conct )«l, lo 
daiampefla an el concepto de comí-
aldn del «ervlclo, con derecho a 
reintegraría en su reapectlvo daatlito 
en el momento an que caía en la 
función municipal, y qua loa Cen-
tros o Corporaciones da quienes 
; dichos funcionarlos dapandin, pue-
dan nomb/ar, si lo estiman n*ceia-
ría a conveníante, con carácter Inte-
: l ino y sélo por el tiempo que dura 
, la obligada ausencia dal propietario, 
: a an excédante, si lo hobleje, o a 
i cualquier persane que para ello ra-
• ana ccndlclonas. 
Da Real orden lo dlgi a V. E. pa-
ra sn conocimiento y afectos con-
siguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos «nos. 
Madrid, 19 da agosto da 1984.— 
Prima d» R vera. 
: Seflor Subiecreterio encargado dal 
i despacho del Ministerio da la Qo-
birnacldn. 
(Haettn del día 20 de agoito de 1S24.) 
I Excmo. Sr : Por Real orden de 14 
: da mayo último fueron prorrog<dos 
; los plszoi señalados por «I R>alda-
) creta da 10 de tbrll anterlcr, para 
! la recogida y entrtgi da los boltti-
i nes del Cerno electoral y pera las 
rantantes operaciones hasta la pu-
i bllcicidn del mismo. 
; Lo complajo y delicado da estes 
i oparadonei, que en la práctica cffe-
i can, al han de ser dtbldamsnU rea-
lizólas, dificuiledei miterlaio» qua 
es preciso allanar, • fin de qua tan 
importante y traicendental servicio 
resulte lo m i l peifecto poilble, 
<iCQns*]an una ampllxcldn da los ra-
lorldoa plazos, qua ha sido solicita-
da por alemenlos da la mayor parte 
de t u provincial, y en IU come-
cuencle, 
S. M. el Rey (Q. D. G.) so ha 
dignado dliponar: 
1.* Que al plazo para la d'strl-
bud ín y recogida da loa boletines 
del Cenie electoral a que se re fiera 
el erllcnlo 2.* del Real decreto de 
10 de abril anterior, sa entienda am-
pliado hasta el dia 1,* del próximo 
octubre. 
>.* Que los resientas plazos que 
séllala al mismo Real decreto, sa 
computen a partir del 1.° de octubre, 
en la f .¡rma tlgulent*: Entrega de 
los boletines an las Oficinas provin 
dales de Eitadlitlca, ha i t i al dls 8 
de octubre; remlildn de las listas a 
les Juntas municipales del Cerno, a! 
80 da diciembre; expotlcldn de las 
mismas, desde ei 22 da diciembre at 
S de enero; devolución de les listas 
no Impugnadas antes del 8 da ene-
ro; reunión de las Juntas munlclpa 
laa dal Censo, desde el 18 el 20 de 
añero; remltlún de las listes y recla-
maciones a las Juntas provinclaíes 
del Censo, al 21 da enero; seilones 
da laa Juntas provinciales del Cen-
so, del l . ' a l ¡ d a ftbriro; entrsgi 
da las listas dafInltiVss por los J fes 
da Ritadfitlca, hasta el 6 de abril; 
pub.icoclón del Cerno electoral, 
antes dal 10 ds mayo ds 1925. 
Da Raal orden lo comunico a 
V. E. para sn conocimiento y «fic-
tos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. machos ailos. 
Mndrld, 18 da agoito de 1924 — 
Primo de Rivera. 
Siftores Sbb.ecr«tsrloi ds los Da-
parlamentos de Gobtrnación y 
Trabajo. 
(rtmcélt del d ía 1» dn egoito de 1S24). 
tiobleroc eWH de la proTineli 
En virtud de la R«a; ord»n am-
pliando por mis de un mea todos 
tus plazos para las operaciones dal 
Censo electoral, espero de toles las 
autoridades que intervienen en su 
conf «eclón, que «xtremando su ctlo 
y buena voluniad, coadyuvurin a 
qua su labor aei eficaz, imcriblendo 
en el Censo a todoi lot clndAdancjs 
que hubieren sido omitidos, y eli-
minando a nqitrllos a qultnes Inde-
bidamente i t las hubiere considera-
do con derecho electoral, ya que la 
ampliación permita una depuración 
grsnda en los datos r<ccg <lot. 
León 21 de sgoito d» 1924. 
81 Gobernador interino, 
Frutos Rici» 
M I N A S 
DON MANDE1. LOPBZ-DORIGA, 
INGBMIBRO j a n DEL DISTKITe W-
nnto D I ESTA rnoviNCM. 
Hrgo saber: Que por D. Fernan-
do González, vecino da Rebles (Mt 
ta Ion») se h i presentado an el Go-
bierno clvi i da eita provincia en al 
día 11 dal mes de agoito, a las diez 
y r!l(.z, una solicitud da rtglttro pi-
alando 9 pertansnclHS para Ir mina 
da hierro ilemada Detenido 2 . ' t i -
ta t-n a¡ pareja cPefla de B «Da», 
término y Ayuntamiento de Va de-
toja. Hace l<t dislgnaclún de las d -
íRdm 9 pertenencias, an la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto da pgitl-
da la fuente de Brefla Redonda, si-
tuada ul Noite d* la csmpMa de Bra-
A» R-do rtn y nacimiento de er-oyo 
á*\ Vsll« y des'iu él sa medirá» ICO 
metro» al N y se colocará U l . ' es-
IÍCÍ; i i é>ta 300 al O., la 2 *,- da 
ésti, 300 ni S , la 3 *; de ¿>tn 300 al 
B., la 4 *, y de ésta con 203 > I N . , 
sn ¡I- g u á al punto da partido, que-
d.íildo cerrado a! peilmetro d» las 
psrttnmcla; lolldtadas. 
Y h bi«i do hacho constar u le In-
tensado que tiene rea'izado ei de-
pórlto previnljo por la L>y la ha 
edmilMf -ílcha -ilicitud por dacrato 
dei Sr. Gobernador, sin psrjulclo da 
t«rcsro. 
Lo q»* ae «MiKtapcr ai**-: <H 
' . í t i - jnC' edicto pan (¡üi *>• - -."t • 
alca fie «Mve-iÍE riiíü, KORiaáo;- .•.^ •((r, 
« í i n - ñ ü . iíKBían preiQiitKr «t»« Oi>-
WsB-ao '.f" '! sus oposiciones te» i^e 
•a Katt-'-^íiew can ttetachn c to^s 
rt pe.-}* « « íetrnno soücitsí;.' - -
« fVI?-"', i', srt. £4 d» la Ley. 
Ei s/>«~i**»*e tít.m «I fu'»™ 8 084, 
Leór. 12 agosto de 1924 - M . 
López Dáriga. 
K W i m C í k TERRITORIAL 
DB VAVLADOLD 
Secretaría de Gobierno 
En loa i 5 : i z días últimos dal mes 
da ccitbr ' príxlino, se celtbrrrán 
en «:IH Ai d l ínc la los sxdmcrri ge-
nera'es d-» avp'rsntas a Procuindo-
res, do rnrformldad con lo clspuis-
lo «n >1 R-g: •manto de 18 ¿* «brll 
ds 1912 
Loi a-plrantus deban reunir las 
condlc'orf: xllalsdas en eleiilcu 
lo 3.° dei Reglamento citado y las 
demás circunstancias exigidas p r el 
art. 87S de la ley provisional «obre 
organización dal Podar judicial, an 
*•< n ími ro t 5.* y 4.*, Tdtnlro 4e 
l«i quine* rrlmarot dlai da lmt td t 
»«p!l»mbr« inr—áMo, dlrlalfín IUS 
Inttenclti al limo. Sr. PrMldmt* 
t » «tía AbdUncI», t a conducto da 
la Sacrataito d» Qabltrno, ice mpa 
Diado loa dcccmantoi «allalados on 
tlaillcalo 5* dal Raf amanto ax 
prelado, iln pirjacio d« lo rriwni-
do m al arllcnlo 1.* t'iaillorlo dal 
mlamo, pata loi 41a a»lén compran-
dldoa an m i dlipoilclonu. 
Lo qna da ordin dil limo. iaflor 
Praildanta ta anuncia al piblica pa-
rí conocImUnto da loi Intaraiadoi. 
Valladolld 21 da igoito da 1I24.— 
S. Cíndldo Valdfa. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
INIPBCCIÓN D I R1POBLACIÓN FORBSTÍLL T PISCICOLA 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 
RELACIÓN da l u Ilcandai da patea I uVlal axpadldaa por aata Jefatara daraata al paaado maa da Inllo: 
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FMka i» n «padieMa 
da (ullo... 
da Idam... 
da Idam • • 
da Idam... 
de Id .m. . . 
da Idam... 
da Idam... 
da Idam... 
da Idim . . 
d* Idam... 
da Idam,.. 
da Idam... 
da ld«m... 
da Idam,.. 
da ld«m... 
da Idam... 
da Idam... 
da Idam... 
da Idam... 
de Idam... 
da Idam... 
da Mam . . 
da Idem... 
da Idam... 
da Idem... 
da Idam... 
da Idam... 
da ld«m.. • 
da Idam... 
da Idam... 
da Idam... 
da Idem... 
da Idam... 
da Idam... 
da l l a m . . . 
dt Idam... 
da Idam... 
da Id-m.. . 
da Idem... 
da Idam,.. 
da Idam... 
da Idam... 
da Idam... 
da Idam... 
da I d t m . . . 
da Idam... 
da Idam... 
da Idam... 
da Idem... 
ds Id im. . . 
da Idem... 
de Idam... 
da Id tm. . . 
da Idam... 
d i Idam..., 
da Idam... 
da Idam... 
da Idam... 
da Idam... 
da Ideir. . . 
da Idam... 
da Idam... 
de Idam... 
da Idam... 
da Idam... 
de Idam..., 
MaBkna 
Amallo Qircla 
Calaitlno QonUlaz 
Vicant» Suáraz 
Jardnlmo Moián 
Aigimlro Lópaz 
Pldel L4pez 
Pldtl Ara» Corradara... 
Aguilln Qarcla 
Eladio Qallno 
Aniafmo Pirníndaz 
Btnigno Perníndaz. 
Tomái Rafluora 
Amánelo Q imiz 
L rnidro CimsdaVIla.... 
L'nndro Rodrlgiaz 
Afredo Miguel.. 
Marciano Cachdn 
Leoncio Zamora 
Pr>¡nclico Qonzdtez 
EV-llo Q o n t ü i z 
Joié Gírele 
NIcolAi Níflaz 
Bajillo P<lílo 
Mfrlln Blanco. 
Manual BanaVsnta 
David Cailro 
Emiliano Pérez 
Anaitmlo Qonzilez. . . . 
R fiel AlVircz 
Joié Gonzáez 
Aurelio Perla 
Qalrino Rodtfgmz 
Matlai Barón 
Cruz Parnindez 
Demetrio Alférez 
Pranclico AiVirez 
Pedro A'cald* 
Mircallano da la Paintfc. 
Mcilano Qorddn 
Argsi Alcoba 
Nfcaílo A'Varez 
A Irado O/dófltz 
Qlnéi Mertlnez 
Leandro Banco 
JotéPrad» 
Vlcsnle Q<rcla 
Paicual Remoi , 
D¡ niel Viibuena 
Nlcenor Cuenilai 
Ped.'O Morán , 
Msnuel Morán , 
P uito M'gué ez. 
Dionisio Hueigii 
Arg mlroda Qodoi 
Ju l ln Qercli 
Ar,g I P>rn4ndtz 
Pé Ix QonzAlaz 
Joaquín VUefjlle 
Domingo Vflefafli , 
Csjfftano Ybgueroi 
Makrlne Oonzdlaz..... 
Demetrio González 
Joan Corral 
Benigno Otero , 
Anlceta Rlaico , 
C*rloe Marcoi , 
Caitro dal Condado.. 
Laguiroi 
ToliWa da Abijo 
Lagaaroi 
Vaidapléligo 
Ranadode CuruaDo.. 
Caiaiola 
Almanta 
Scnlba... • 
VWann 
V'gi'quamada , 
Villacontllda 
Ll tgai 
L « r i o . . . . . . . , 
Hem. 
R t o f l o . • • • • . . . . « . . . • 
A>torgi 
Villoría 
Clminei del Tajar...: 
Crimenei 
Carrizo 
Idem. 
Cailrocon trigo , 
Puente Caitro 
Jiménez.. • « « . . . • . • • 
Bimblbro. 
Idem.. 
Nocido , 
Olero 
Vaidapléligo , 
Rltlto , 
Bimblbra... . 
R S f i O . • • • • • • • • • a e a e -
Bicaro 
Liagoa 
Vtlliblno , 
Runo 
Eiciro 
L l m o i d e A b i . 
VIUtnueVa de Carrizo, 
Sufifla. 
SsnFdlz 
Idam. 
Rxnedo 
Nogirajea 
La BaBeze 
Idem 
Acebtdo 
Ponda dal Rio 
Loa Barrloi 
Idem 
Sssta Colcmba 
Vülaquejlde 
G i legullloi 
Loa Barrloi 
Manillla de lai Muía*. 
Rodaroa 
Manillia de lai Mulai. 
Idam 
Vllihlblara 
Vlllifié 
Idem. > • • • • • • • • • • . • • . 
Srh'gdn 
Palado*. 
Cornlldn. 
L*rlo 
50 
63 
40 
39 
29 
SO 
66 
46 
> 
17 
47 
47 
47 
45 
46 
17 
45 
45 
42 
42 
28 
44 
» 
31 
47 
45 
60 
28 
> 
20 
a 
44 
50 
25 
54 
28 
35 
36 
37 
48 
47 
53 
25 
43 
39 
60 
34 
27 
48 
18 
42 
51 
ProMfe 
Párroco 
Idam 
Labrador 
Jornalara 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Hojilttaro 
Librador 
Idam 
Jornalera 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Librador 
)• malero 
Idem 
Maeitro 
Jornalero 
Idim 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
ld«m 
Labrador 
Hofalatiro 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Librador 
Jornalero 
Librador 
lüem 
Jornalara 
Labrador 
Jórmuero 
Idam 
Idam 
Induitrlal 
Jornalero 
Labrador 
Idam 
Jornalara 
Idem 
Zapatero 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
Item 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Íornaliro dem 
Idem 
Idam 
Librador 
Jóraalara 
Labrador 
Propietario 
38 
50 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE RENTAS P Ú B L I C A S 
• 1 LA raovncciA B I imiN 
Círculv número 3 , totre un i. 
iadtt, Ungida a l e í Ayunta, 
mitntoi. 
Htlliadoie en vigencia deidi pt|. 
mero de julio último, el prnupueito 
de gaatoi pare el pretente alio «co. 
nómlco de 1924 a 25, f ordenando 91 
articulo 18 de la « gante ley d i Un' 
lldadti r art. 35 del Rtg'annnlo, 1 , | 
como la c l rcui t rdra ta Administra, 
clóa, publicada an el r ú m e r c 6 d« 
eate periódico oficial, dal día 14 de 
julio próximo paaado, la ramillón , 
etta olldna, - dentro del primer msi 
del alio, de le copla literal certifica, 
da de IU pre'upnaato d» gaitoi, an 
la parte referente n loi h .b i r r s , 
maldoa, ailgiaclonie, pr«mlo< f co-
mlalonai de IOI emplaadoi ictlvo. y 
pnlvoi da lae mlimai, e Imponlén. 
doia a n t i t t i f dnaa pro«lnciil<i la 
cb lgacldn de dar cuanta al Mlnl.u. 
rio, tilmiatralmente, d* lai anorma. 
Ildadea qua ta obiatven en el cuni-
pllmlento da loa exprí ' isdoi nrvi-
cio», Impuattoi a lo* Apuntsmlenloi 
1 Dlputaclonai, * a »xlglbat, an »u 
cato, laireipoiabl ldud*» reg anión 
t i r l u , a i t a Admlnlitrocldn hice 
labar a la* antldada* Incampildorai, 
qua da no dar cumplimiento a lo 
crdanado, en el plazo da cinco átn, 
imprcrrogibie, y i l n perjuicio di 
efectuar I t i co r rMpont f lmle i | lq, | | , 
diclonn por loa da to i qje d* poi il 
la Admlrmtrecldn pueda proporcio-
naría, lai Imtrulri !oi oportmior 
axpidlanta* de rerponisbilldBdss. 
Lo que para notificación di lor 
Sra*. Píei ldenlu da tai ttUiiisi 
Corporaclonea, h x » lúbilco p;r 
mallo de aite periódico cf.cM. 
León 21 da agoito d« 1924 —E¡ 
Adminlitrador de Ranla* Pú&.Las, 
Ladlilao Monta*. 
42 Jornalero 
Idem 
Mminero 
Lo que le hace póbilco can arregio a te qee preaiena el art. 25 del Rig emeato aprobad* por Raal 
9 de icptlimbre de 1911. para aplicación da la lia da 27 de dlchmbre de iflOO. 
León S de egoato de I924.~E1 Inginlero Jife accidental, Julio IzqaMrdo. 
erdea de 
TESORERIA-CONTADURIA 
DE HACIENDA 
D I LA ntOVINCIA Da LUÓN 
A m a u l e e 
En la Gacela de Madrid, ferh ? IC 
del actual, IB publica el anuncio pa-
ra la proviilón por coreano, de! c„r 
go d i Recaudador da la Hsclsnds, 
«icar.t* en la zona de P«d:o Barnsr-
do, provincia da Avila. 
Por lo tanto, ron arreglo a lo dli-
punto en I» Real orden da 14 da 
enero de 1921 (Gaceta de 27). ü 
admitirán an aita Delíg clín da 
Heclendal» lnitanc!a> qu> enso-
licitud de dicho carga ta prM*r>t»r, 
haita al 9 d i aipliembre próxlitio, en 
que expira el plazo. 
Lo que «e publica an al pratenl'i 
BOLBTIN OFICIAL parn conoclmlíii-
to de lo* Internado*. 
Ltón 18 d* igoito de 1924.-EI 
Taioraro-Contador, Valentín Po-
lance. 
El Sr. Arnndatarlo da la ricau-
dación da coRtribuclona* de eila 
provincia, con fachi 14 dal actnil, 
participa a u t a Teiorerla habar 
nombrado Recaudador Auxiliar en H 
, zona de Murlai de Paredea, con re-
t l idendi en Sebugo, a D. Antón'» 
Rota* y R O M ; debiendo comlde-
r i r t t lo» *ctoi M nombrado como ' n t ; l » d « l i ImtrnccMn d* M d i 
fl.idcloi ptrionalmintaipor dicho ; ibrll d« 1800. 
^.f.flditario, d« (|«Mn toptnU. I La*, i9 d , j g - , , » ^ IS24.-EI 
L" an* pi'b leí an al pratanta T«ior«0'Conta*Jr, Valonlln Pa-
BoLniM OFICIAL a l o i tfacloi dal lanco. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E ASTORGA 
ASo DE 1914 A 1925 pgLBOAClÓN OUBteRNAflVA 
REPARTO qua ta gira acbra lo i Ayaatamlantoi da aila partido Judicial, 
pera iwndar a los giatoi d* fiDielonimlanlo d i U DaltgicKn gubarna* 
iiyi ¿al mlima, a u 4 > por Raal d«cráto d< 20 da'octibra da 1929, y con 
srr'g'c al contlnganta da población da la i r»ip«cllvo» Ayanirmlartoi. 
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ATONTAMIBNTOS 
Altor a i . 
BincVi j a i 
Braiualo. . . . . 
Csirlzo 
Caitilllo da loa PoNiura i . . 
H»pllM da OrWjo 
Luci l lo . - . . 
lMJ> g3 
L amas d* ia R b»ra 
Mug<2<ta Capid)--
QaluUna dal CaitlilO 
Rébmal drl Omino 
San Jattoda laVaga 
Santa Colomba d» Somoza. 
S.mta Mnrlm dal R>JP 
Sinll»So Mlllai 
Truchis 
Turcla 
Velíifre» 
Val Aa San Loranto 
ViUngttóti 
Vi;lani:gll 
Vdlaobitpo da OI»ra 
V !l»ríj J d« OrbgJ 
yiiinr»» d» Qib j i. 
C u s * 
psbluija 
6.659 
8.911 
1.647 
1969 
894 
1.065 
2 604 
2.514 
1.976 
1.674 
8.791 
1.508 
8.971 
1841 
2.652 
1.426 
2972 
2.181 
2.121 
1641 
2500 
1.825 
1 356 
8 976 
1871 
PM«tU C U . 
1.532 48 
669 95 
379 10 
455 19 
805 85 
245 18 
599 31 
578 60 
454 80 
385 51 
642 33 
547 12 
637 75 
423 74 
610 35 
328 85 
683 98 
488 40 
488 17 
377 72 
571 38 
420 06 
307 54 
684 90 
430 64 
AltmUltfnslitaeitMldt 
Vega de Voleare» 
Hil'dndoaa vaonta la plaza da 
Médico tltu ar da aate Ayantamlan-
ta. ta anuncia a concurao paraban 
provttlén, por término da qufaca 
dlaa, <B» ampararán a conhrao día-
da la Iniarclón dal praaanta aa al 
BOLKTIN OIICTAI. da la provnda, 
con »l inaldo anual da 2.000 pa-
•¡tea, por la ob.lgaclón da anMlIr a 
900 taMi|<M daciariíai pebraa por 
•ata Mui'dplo. qn* pardblri dal 
prtanpueito munlcpai por trimaa-
tfaa vanddo», al nombrado. 
Sa adiarla qna loa concarianlaa 
hin da aar Dóctoraa o Llcandadoa 
a» MaOOiia p Clrogla, y flna pra-
••ntarán m i Initanclai, docnmantl-
da», an • ' p aro axpraiado, anta u t a 
AcaMfa. 
Vaga da Va'carca 10 da r goito da 
1924.—Ei Acalda, Manual Péraz. 
D. Antonio Bailo Baila, mayor 
contribuyanla por idílica. 
D. Santiago da Pació» Prada, 
Id. por urbana. 
A>tóig< 14 d« lo da 1924—El IntarVantor, J j i é Aragin.—V." B.s: El 
A'CÍIÜ-C, Rodrigo Q¡l. 
REPARTIMIENTO carcatarlo para al a|»rclcla da 1924 • 25, antra l o i 
Vilmiclnco Ayassamlantoa da qua sa compona ai partida: 
AYUNTAMIENTOS 
Aslcrga 
Bonvidas 
8>zuc!o 
O^tilzo 
Cutlrlüo d« lo» PoIVizarai 
H n ¡ m d*Orb!gb 
Lacl io •• 
LujíFgo 
L'fmaa da IB Ribira. ••• 
M giz d* Capada 
Q ii.'itvna dal Caitllio 
Ríb -nni dal Citmlno 
Ssn Juito d» la V ' g i 
Simn Colonia da Somoza. • . • 
S-nU Malina dal R»y «• 
Sir.d. g j Mllleia 
Tínchn» 
Tutcin 
V&'.S'.rrey 
Val da San Loranzo 
V n ^ j t í n 
Vllismtgll 
yiüaoblspo da Otaro 
Vlllsrejo Oiblgo 
V'tlerat da O.bigo 
Oonttng*Bto 
proTiMial 
Totalaa •• 163 591 
34 3''0 
11488 
5 251 
4 877 
8.949 
4918 
4 712 
4 421 
5607 
2 3ü4 
3509 
4 754 
7 191 
5508 
7 871 
4 381 
6359 
6 052 
6015 
4.250 
5558 
2 958 
3785 
• 864 
6 743 
P u a t u Cta.| 
1.114 87 
573 45 
170 77 
158 62 
95 96 
159 95 
155 26 
145 80 
182 34 
75 65 
114 16 
155 97 
233 82 
179 16 
255 92 
142 50 
806 78 
196 81 
195 60 
158 84 
115 10 
98 25 
183 06 
320 70 
819 26 
5520 01 
. Aitorg» 15 da iailo da 1924.-BI Intartaotor, Joid Aragia.—V.* B . ' : El 
Alcaldi, Rodrigo Ql l . 
Alcaldía cetutilBcional de 
Joara 
El raparthnlanto da h'arbis y pas-
tos y *| da los arbitrios da b^Mdai, 
ambos documsntos para cabrlr laa 
•tanclonaa da los capítulos I I y I I I 
dal prasupuasto mcnlclpsl dal silo 
da 1984 a 25, q ladana axpuattos al 
púb Ico por aspado da qulnca días, 
an asta Sicraia ( i , para oír recia- . 
•nacional. 
Joara 18 da cgjslo da 1924.—El 
A calda, Agastln Tajirlna. 
Don Roqua Garujo Bailo, Alcalde-
Praildanta dal Ayuntsmlanto de 
L'go da Carneado. 
Haga lab r: Qaa por al'Piano del 
Ayuntamiento, en atsldn qaa éitaf 
caiabrd con ftchi d* ayar. proca-
dld al nombramlanto da Voealas 
natoa pira los alactos dal raparlo 
ganara) sobra utMdádta, da confor-
midad a lo dlspusito an al articu-
lo 75 dal Raai dicrato da l l ' de »»p-
tUttibra de 1918 en raladén con al 
483 «el HUÍVJ Edotuto municipal da 
8 d» marzo dal corrlant» elA, cayo 
nombramlanto d« Vocalaa para coas-
tltulr les Ccmlslonet de la parte 
real y panonal, aon los ilgalantei: 
Parte redi 
O. Fnndico Bello Rodtfguat,. 
mayor contribuyante por idílica. 
D. Ramiro Ldpsz Orcezbarro, 
Id poruibsnn. 
D. Matías Q í m i z Losada, Idem 
por Industrial 
D.*J s«fí Vlliar<|o, Id. por rús-
tica, foraslara, 
Parte personal 
Purroqula da La Baroia: 
D. Minué; B» lo Rimes, mayor 
cotitrlbuyent* por rdatlca. 
D. Ma char Val » Rodifgutz, Idem 
por urbana. 
D. J s t é Barlar.ga, Cara párroco. 
Parroquia dal Carril: 
D Sllvastra A'sjo Gírela, mayor 
contribuyanla por idílica. 
D. Paclano Bailo Paclos, Id. por 
tu baña. 
Parroquia de CampaHana Villa-
rrando: 
D. Ralas! Franco Franco, msyor 
contrlbalwnta por idílica. 
D. Jardnlmo Vidal Franco, Idem 
por nibena. 
Peiroqate de Caracede: 
D. Fernando Faraando Paladea, 
Cara pdneco. 
Parroquia de Lago: 
D Pablo Ulrera, Cura párroco. 
O. Qsblno Qoniá 'ai Lipaz, ma-
yor contribuyante por rúnica. 
, D. Antonio A «araz Vidal, Idea 
por urbana. 
Parroquia de Las Médulas 
D. Ettaban Méndez Qorzá'sz, 
Cura párroco. 
D. Zicarlaa Vaga, mayor contri-
rayente por rditlca. 
D. Pedro Rodríguez Plata*, idsm 
por ni baña. 
Y para su pub'lcacldn an el Bota-
i w OFICIAL da la proVlnda y a loe 
efectos d« rac'amsclones, se sxslde 
(a presante an L'go de Csrucado, 
a 16 de agosto d • 1924. —El A'ca:de, 
R que Cnrujo —P. S M : El Secre-
tarlo, Bug wlo Parnáhdez. 
Aleatdla eotufítaelenal de 
l a Vega de A'mama 
Formado al rapaitlmlanlo muni-
cipal da hiarbai y Itlha pura al pra-
aanta alio de 1924 a 1925, aa htlla 
axpuetto al pdb Ico an la Sccratirla 
da asta Ayuntamlanto por término 
da ocJi3 días, para oír raclanudonee. 
Tarmlnado al repartimiento sobre 
loiaibltros da bebidas asplrlluosaa, 
espumosas y alcclnlasy sobra las 
carnei frasear y aaladai, para cubrir 
al déficit dsl.praiupue<tO' municipal 
an ai corríante silo, i» h illa «xiraoi-
to al público en eita Secretarla por 
término da ocho días, para oír rada-
maclonat; advirllen lo qua el contri-
bayant* qu« no estevloio conforma 
con la cuota asignada, quadará su-
(ato n flicallzactof admlnlstratlpj de 
refuldas aspsdss y pagará ssgfln 
tarifas aprobadas por laSuparloil-
dad. 
La Vagi da A'manza 19 da agí» 
toda 1924.—El Alcalde, Bonifacio 
Pascual. 
Alcaldía constitmcional de 
VUlafermeña 
El día 17 del actúa', en el camino 
qua conduca de La BaAozi a Alija 
da loi Malones y en al término mu-
nicipal de Quintana del Msrco, at 
le eipantd nn cabillo al vsdno de 
este putblo de VMaf rrutib (Zamo-
ra), Tomás Casado FeruándiZ, de 
cuyo caballo sa Ignora el parsdaro, 
paro supone su dualto qua estará en 
la provincia da Ladn. 
Rapstldo caballo (Une | M alguien* 
tes «aD'i: adai d» 5 a 6 año», i'za-
da 1,360 matroa, o m sais cuartal 
y mtdla, palo mgro, una estrella 
blenca en la frenta, colé recortada 
y barrado de todas la< extromldadai. 
So rusgi n Isa autoridad»* y a la 
Quardla cifil.ie InUraian en su bu* 
ce, ai l como a los partlcu'aras que 
sspart su paradsro, lo man flaslan al 
duiflo a • asta Alcaldía. 
Vlllsfarrnafla, 10 da agosto do 
1924.—El Alcalde, Sibsillán Re-
mos. 
Aleatdla euulttutiotml de 
Vlllamitar 
Segdn me partldpa el vadno de 
Centlisnos, Pedro Rojo Oarda, al 
día l t del actual ledesaparadá ana 
y t g u del término de dicho Caste-
litro». Lai i i f f M i * cltid* y t g M , 
«en I M ilflntant»: i lud í 1,360 mu-
tro», palo ntfro,tdad 4» l i a DI 
•floi y DI» titrilla K M C I m la 
frani*. „ 
Rn'go a les antotldadtt y usar-
día c'VII, qua caio da Mr htbUi, la 
pengm an conoclmlanto dal dmBo, 
al qua tbonnd loa gutoi da mtnu-
taBcldnjreaitodla. 
Vllltmlzir 19 da f goito da 1984. 
El Alcilda, Ambrollo Uls. 
El primar Tanltnta Alcalda. Jnan 
AlVwas. 
Pora qua la J'tit» parlclal da cada 
ano d» Ir» AywitBmlantoi qua a con-
llnnicldn sa txpraun, puada pro* 
cadar a la corf«ccldn dal apéndlca 
al iimlll»r«ml«nto qua hs da sarVl 
da bata al rcpertlmlanto da la con-
telboclín da Inmutblai, cu llvo y 
guradtila, ai( como al da mbaiw, 
ambot d»i «fto acondmlco da 1985 
a 1926, ta hica predio qua lo i con-
trlbuyantn por dlchoi concaptoa 
qua ti*ynn luMdo i l t t recl in en i n 
riqueza »n t i dlilrlto municipal raí-
pactivo, praianttnan la Stcralarla 
dal mlimo rstecionas da alta j b i«, 
an * l término d» quine» dlai, (a 
nlitndo qna luttlllcar hiber prgido 
loa dircchoi raalai a la Hncicada; 
d» lo contrerlo, no «irán admltldai: 
Armunl» 
BaniVldas 
Carrocera 
Cailrll o de la Valduarna 
Rloitco da Tapia 
VlilaubarUgo 
Alcaldía constitucional IÍ* 
ViUasabúrtcgo 
Laa cuantía munlclpalai d* etta 
Ayuntemlento, tandldni por al Al-
ca da y Dapoiitarlo, corr ' ipo'dl 'n 
t u aU)«rclclo económico d* 1983a 
1924, con Ircltifldn dal trlm*«t'a 
fi timo, ra ha'lan axpueitaa • I pd-
bllco un i * Suroteil" municipal dal 
mlimo por eipaclo ds quine* dlai, 
per» oír rcclamaclonai. 
VUlKirbaifego 20 d» rg"« o da 
1924.—El Alcalda, J equln Orno. 
Alcaldía constitucional ¿c 
Castriüo de la Valduerna 
S« tn» ha praimtado al Vtclpo da 
VailÜB, D S'IVoste L6p»z 1» Aba 
Jo, manlf alando que la h il» r»co-
gldo en su cnjti un c?ba: o d icono-
Cldo, qt» él ancontrd tbai'drnado 
an oí campot d» tqual pu> b!r, ru-
j o hsllazgo tuvo lugar el di.- 17 d«l 
ectuül. 
Dicho ctbillo tiene lai i ti a i l 
gulíntaa: 
A'ZarfK 1,4C0 metroi, pr!o cnití 
lio y una n t i e la en IB l ic i . t ' ; t't la 
una ilbarda de pa!|«jo de ov Jn y 
ctb züfc, j ln rama!. 
Su dui-flo puede preaentame e re-
cogi'lo, (itEVla lustlllcacldn yp>go 
{te giitor ccmlonaooi, 
Cnttrlllo 20 de tgoato de 1924.— 
El A'cslda, Mnnuel Cuaita. 
Alcaldía consfítuciomlde 
Carrocera 
Potmado el repaitlmknto g rursl 
da utllldsde», en t u i doa pír t ts rrat 
y personal, por lai ComWo -» da 
evo'uncldn, psrn el «lio <!* I9?4 a 
1925 ia halla ixpuetto ni t úb Ico 
en la Secretaife municipal <fe - ata 
Ayuntamiento por término d» quin-
ce dlai y trae mdi, para oír i»» r»c!a-
maclonat qua :a cuan Juilae 
Cmocara 16 da agoito da 1984. 
Alcaldía coiutiiucional de 
¡oarilia 
S* Mían wpaef laa al píWIco por 
aapaclo da qxlnca di, a an la Secre-
tarla da aita Ayuntamiento, lea 
cuentea monlclpalaa dal mlamo co 
rraipondlentaa a loa alarclcloi da 
1916,1817,1918,1919.1920 a 1911, 
1981 a 1982 y 1988 a 1823, para 
Suedarant* ai «xprei 'do plaso púa-an lar axrmlnadaa y oiría laa ra-
claauclonea quaiean procedentei. 
Joarl la 184a agoito da 1984 — 
Ei A calde. Pcmpeyr Q«tdn. 
JUZGADOS 
Don Tomái Parede Gírela, Juez da 
primera Initancla da aita ciudad y 
au partido 
Por al preienta edlctn, hsgp ta-
b>i: Qua en a i t a J zg tdo y Sacra-
tarta dal nfrardante, penda expe-
dlanta a Initancla dal Precuradcr 
D. Ruperto Vaigai Zamora, an 
nombre y e favor da O. Modeito 
de) A'bol Gutiérrez, meyor de edad, 
caiaúo, a boíl | y da etta Vecindad, 
•obre dominio da la caí» número 15 
de la calla de Santa Marina, de aita 
dudad, cuya daicrlpddn at la it-
guíente: 
Una cata hoy solar en al cateo 
da cita ciudad calle da Santa Ma 
rli'B.ndmeio 15 qua linde al frente, 
u O ata con dicha calla da Santa 
Marina; d-reih- entrando, o Sur, 
con la calle del Cnnv -uto; Izq-ilar 
da, o Nort», con Marera Ibáfl-z y 
Bmeterli Q>rcl» Pér>z hoy Miguel . 
Quininnlll* MiKán, y «apelda, o Uta , 
cm Lclnl. Q rcla hoy Modatto 
de A bol G t érf z Na rxlite de-
recha nal e g . n conitituldo icbra 
al mhmo. L« f >'ca *• terlormente 
dsicrltela adquirid O. Modatto dal 
Arbol G 'lléri z por etcrlturapd-
bllce, otorgad- el primero da Ja-
rlo a» m i noVx'tai-lna Veintiuno, 
anta el Notarlo d «atn ciudad don 
B'auilo Pineda y P-láez, alendo 
lo» vend'dorea D.* J cinta Gonzá-
lez Url'rt», Vclna dn »tta espita), 
aMttlda de »u marido D. Miguel 
Qumt.nl la MI l é ' ; D.* J cinta Del-
guio G n z é ' z, •><!t*ra y vedna da 
Pemplof a y D Miguel Qulntínllta 
GQI zá'»z, como mandatario d« do-
lí Jo»»f« r J »ii»í- G nzáuz P zjp 
dMa-poiP d éi t D Piblo Bar-
nstd B iba, V ciño- dt Madrid, 
H blénJo»» acrd do por provi-
dencia de I I de- actúa!, admitir to-
dat lai pruibn; peillnanlei qne le 
olrrzcan por ei ccior, por loi Inte-
raiadoa de qu't-n (oocedin lo* bla-
n»;- o fu i Cf u«--l) bl«nt»a y loa qua 
tei gsn en »l oa c e q lar direcho 
rea', o por M ' i l>i*r;r. Piical, t n el 
té'mlno de c > lo ochante dlai, y 
• • convoca, »il bl»n pi r el preien 
te a laa perjnr» t o q;il>nei pueda 
parjudlccr In in<>T<hvlon da dominio 
lo l diada a fm d ' que an dicho 
término comparezcan un referido 
«xp>dlMiir, al quitlertn, a alagar 
tu derecho. 
Dado en Le4n n Ir* Inta y uno da 
(uto d» mil n v-ciantri velntlcna-
tro.—Tomás P-r^da.—P. H.,Pran-
clice Ponce. 
íltlmamaote an BraHaaíai, y cayo 
paradera ta deiconoce, comparece 
r i anta al Juzgado da Initrucdón da 
Aitorga, con el fin da prtitar da-
deracldn como taitlgo an al aumirlo 
109, del alio actual por uiurpadén 
datilado cfMt; apercibiéndole qua 
da no hacerlo en al término de d i n 
dlai, la pirará al perjuicio a qua 
naya lagar an derecho, 
Aitorge I f deagoita de 1984.— 
El Secretarlo, Qsblno Urrlbsrrl. 
Cidu a de citac ón 
Idoeta (Jo»é), cuyat demái dr-
cnmtandai ae Ignoran, reildente 
Don Pranclico del Rio Alomo, Juez 
municipal tupiente de eeta eludid. 
H»go l iba. : Qua para hacer pa-
go da rcipontablildadai clvl e i a 
que fjé condenada D • Pallpa Ro-
dríguez, mayor da edad, viuda y ve-
cina de Cerbalit da (a Legua, en 
luido verbal clvl! que la promovió 
D . Pallpa Martin, z L'amxzarei, 
apoderado general de D. Miguel da 
Paz Ro'dán, Vecino de eate pobla-
ción, »< bre prgo da doiclantaa ta-
tanta paielai y veinticinco céntlmoi 
S coitar, ta venden en pública ta-nta , como proploi da la demanda-
da, loa blenai ilgulentai: 
Paaetaa 
I . * Un prado, regadío, tito 
lado «Le Juila», término da 
Cnrbajal de la Legua, <fe dnce 
áreaa y cincuenta y doi centl-
árena, que linda Orlente y Me-
diodía, terreno común; Ponien-
te, herederot da Vicente Gar-
da, y Norte, con Patcual Gar-
da; taiedo en dciclantai cin-
cuenta p«satai 850 
8 • Otro prado, al Soto, en 
dicho término, ragidlo, da s t l i 
áreaa y valntlisli centláreai, 
que linda Oriente, terreno co-
mía; Mediodía, haredaro* de 
C»y»tano Garda; Poniente, 
Victoriano Bnrlquez, y Norte, 
con al común da Vecino»; tala-
do an danto Veinticinco paia 
tai 185 
3.° Una villa, da iicano con 
au unfructo, término de Car-
bajii, a loa Caicajtlei, d« Viln-
tlocho área? y cuarenta y cinco 
ceniláreai, que linda Or/ente, 
con al camino; Mediodía, Joié 
Gucl- ; Poniente, terreno co-
mún, y Norte, S«miago Eml-
qu*z; la-ada en zUn peictat... 100 
4 ° El utufructo de una Vi-
lla de ireono, en dicho térmi-
no, al tillo de ValdajHrén. da j 
dlaclocho áreaa y latenta y nue-
ve centíároa", que linda Órlen-
te, Juié Vihuela; Midltdla, 
Víctor Cordero; Poniente, Ro-
mán B anco, y Norte, terreno 
ctmtin; tasado un «ítenla y una 
peteiai 71 
5.° U ní caía, en el cateo 
del puib.o de Caibajnl de la 
Ltg'4R, a la calla Real, c¡ m-
punta de planta b f i , cen Va- ¡ 
rlai dependsrclat y tu pallo, 
qua mld>: ds frente, entrando, I 
28matroa, y iieledaf*ch-dn,y j 
linda: d*r«chi, entrando, Víctor I 
Cordero; Izquierda, Jutto Gar-
da; f anta, calle Real, y eipal-
da, Paicuel Garda; taaada en 
danto Veinticinco patatal 185 ! 
Total, itliclantai n t in ta y una 
pemtaa 871 
El remate tendrá lugir en la tala 
da audiencia da aile Juzgtdo a laa 
doca horai del día 13 da eaptlembra 
príxlmo, no admitiéndola poitu». 
qua no cubran laa det tarcarat c., 
tai da la taiaddn y iln que !o« ií" 
«Itadona conilgnan al 10 por iré 
da m Importe. No común tiiuin, 
de propiedad, que tupllrá a tu ect, 
el comprador. ' * 
Dado en León a 80 de agosto rfk 
1824 — Prandico del Rio A onio =J 
P. S. M . : Prollán Blanco, Stcrata. 
rio tupiente. 
Don Mateo Ctbtro Caitellinoi 
Juez munldpal de Vlllizala. put! 
tldo de Le Baltaza. ' 
Hago aaber: Qua en etle Juzgar, 
municipal te h ilan vacantei ¡at piq. 
zta de Secretarlo y Stcrttarlo «u-
plente, por renuncia de loi que \et 
deiempeflaban, lat cualai han dt 
proveerle por trailacldn, conforme 
al Real decreto de 89 da novl» robra 
de 1920 y d a m á i dlipotlclon.-t 
Vlgantea. 
Lo qua a* hace público, a»l romo 
que el dlatrlto no llaga a 2.CC0 h- b|. 
tantea, a fin de que lot que aspu*,; 
a dlchoa cargoi. puedan preasnhr 
I U I aolldiudei, documentadíí, ri*n 
tro del plazo de treinta dlat, conta-
do! deada la Inearclón del presente 
an la Caceta de Madrid y BOLETIN 
OFICIAL da la provincia. 
Dado en Vflfezala a 12 de Fg-iito 
da 1824 —El Juez, Mateo O b-ro. 
P. S. M . : El Secretarlo Interino, Es-
taban Calvo 
í Requisitcria 
Qorzález Mal'china (Darlo) hija 
de Taribloy d» Micaela, netsr»! de 
Ccgo i to Aruntamlanto i » Idem, 
pnrtldodePo f<rrada deSOaHnids 
edad, eaiatura un metro y 080 mi-
llmatroi (iln conocer I U I w t e » va-
ticnlaran), domldilado úlllmum , U 
en Santa Clara (lila de Cuba) pe-
cando por la falta graVs ds pt lrotn 
daaarcldn, comparecerá en térmlro 
da un rilo, deeda le pub Icnclc -í; 
aita r<qufiltorIa, ante al Jurz b;s-
tructor del Rrglmlsnto d e A > ' 0 M -
Clén, D. Ant - In Redondo Cach rrn, 
raildanta an Quadflijara, nlohj to 
de notificarle la grada de lin-.i te 
otn-g da a (nefanda ruya. 
Gu«dala|ara 4 de agoato do 1024 
El Tanl«nte Ju»z Inilructor, A ilo 
Un R-d 'ndo. 
PRESA CERRADERA 
Aprrb^doi por Ranl or-íend-•'fa-
cha cuatro d*i m t i actúa? W¿ O- -ó-
nanzai y R glamentnt por '» q « 
ha da r- g 'S? al S'ndlcato de R Ü :¿ 
del expn iodo cauce, a» C " V i - a 
Junta genaral para al día veinte í \ 
príxlmo «fptlambrc y hnrn M 
diez, t n ra Cata Conilítorial ¡'-'-
ta Villa, a todoi loi rignii'-'-
dtmá< Induetrlalta qve u t l l c - : í 
agua d»- repetido c»uc«, pjra ir-í-i 
loa anunt-1 ilgulentoi: 
l.» Constitución da ¡a Comur l-
dad. 
S.» Elección del S'ndlcKto, 
tándet», cuanto tea notlbla, •' " ' 
prercrlpclnnri de I m Ordenen?. f 
5 a E ecclón del J irf do. 
Santo Marina del Roy 20 c -"go3: 
to da I924.-BI Prtild<r¡t*, J ,é 
Mayo. 
LEON 
Imp. da la tHpataclén provincial 
